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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Moultrie, Coneflower Hill Prairie. WSW of
Allenville, on shore of Lake Shelbyville. Elev 185 m. 39°3 3'03"N 88°34'33"W, 39.550833,
-88.575833, Tucker, Gordon C., 13150, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18206
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Plants of Moult1ie County, lllinois, U.S .A. 
Verbena urticifolia L. 
Family : Verbenaceae 
Coneflmver Hill Prairie. WSW of Allenvi lle, on shore of Lake Shelbyville. 
Elev 185 m. 39°3 3'03"N 88°34'33"W 
Habitat: managed !till prairie remnant: SW slope. 
Notes: Sparse herbs. 
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